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Tarihî bahisler muharririmiz Halûk Y. Şehsu- 
varoğlu, büyük vatanperver Mithat Paşanın ha­
yatına dair «Cumhuriyet» için bir kaç gün süre­
cek. vesaike müstenid meraklı ve mühim bir yazı serisi hazırlamıştır.
»MİTHAT PAŞANIN
HAY
Yukarıda fotoğrafisini gördüğünüz tablo, Mithat Paşanın 1 inci 
Sadareti zamanında, ressam Ayvozovski tarafından 1872 yılında İstan- 
bulda, Paşanın Tavşantaşmdaki köşkünde yapılmıştır. Denize aid eser­
lerde tanınan Ayvozovski, hayatında yegâne olarak bir portre resmini 
Mithat Paşanın üzerinde tecrübe etmiştir. Tablo, bu bakımdan da bie 
kıymet taşımaktadır.
İlk yazı bugün 2 nci sahifemizde
V
Yazan: Halûk Y. Şehsuvaroğtu
I
Tuna ve Bağdat Valisi
Mithat Paşa Hinci Sadaretinden azledildiği gün Babıâlide heyecan
19 uncu asrın büyük devlet ada­
mı Mitnat Paşa 1822 de İstanbulda 
doğdu. Henüz çocukken babası 
Ruscuklu kuzattan Hacı Eşref E- 
fendile Vidin ve Lofçada bulundu.
Tahsiline cami derslerde başla­
mış ve bir müddet İrfaniye mekte- 
ıbine devam etmişti. Otuz beş ya­
şından sonra da fransızca tahsil 
etti. Bekir Sami Paşanın Konya ve 
Kastamonu valiliklerinde kitabet 
hizmetinde bulundu. Kendisindeki 
istidadı ilk keşfeden Sadık Rifat 
Paşa tarafından Babıâli mazbata 
idaresine tayin edildi.
Mithat Paşanın bundan sonra 
Reşid, Ali, Rüştü, Sadık Rifat Pa­
şaların yanında geçen ilk hizmet 
yıllan kendisi için çok istifadeli 
oldu.
Evvelâ 1881 de vezsretle Niş eya­
letine tayin edilen Mithat Paşa ör­
nek bir vali olarak çalışkanlığı, 
imar ve idaredeki mehareiile dik­
kati çekti. Babıâli vilâyetler teşki­
lâtını yapmağa karar verince ilk 
olarak Silistre, Vidin ve Niş eyalet­
leri birleştirilip Tuna namile bir 
vilâyet kuruldu.
Tuna Valisi Mithat Paşanm bu­
rada gösterdiği muvaffakiyet ve 
muhtelif tebaaya karşı tatbik ettiği 
âdilâne usuller memleket dışında 
da büyük bir takdir uyandırdı.
(Tuna vilâyeti Osmanlı tarihinde 
bir devir açan hâdiselerdendir. O - 
rada herşey başka idi. Devlet ka­
nunları, nizamlan, ilân olunduğu 
zamanlardanberi Tuna vilâyetinde 
mazhar olduğu tatbik suretine hiç 
bir yerde hiç bir vakit nail olama­
mıştır.) (1)
Avrupa seyahatinden dönen A b- 
dülâziz Tuna vilâyetine girdiği va­
kit gördüğü intizama, temizliğe ve 
imara bakarak, acaba Avrupanm 
hangi memleketinde bulunuyorum, 
demişti.
1868 de kurulan Şûrayi Devlet ri­
yasetine Mithat Paşa getirildi Bu­
rada pek faydalı çalışmaları uzun 
! devam etmemiş, Babıâlinin Şûrayi 
D<üJet kanununa mugayir bazı ha­
reketlerine müteessir olmuş, diğer 
taraftan Âli Paşa da kendisini kuv­
vetli bir rakib olarak görmeğe baş­
lamıştı.
Bağdad valiliğinin açılması üze­
rine oraya tayini arzusunu Âli 
Paşa da memnuniyetle kabul et­
mişti.
Mithat Paşa birer memleket bü­
yüklüğünde olan vilâyetlerin ne 
kadar âkilâne ve âdilâne idare olu­
nacağının ikinci örneğini de Bağ­
dad vilâyetinde gösterdi. Bağdad- 
da da derhal büyük bir imar ve 
maarif hareketi başladı ve burada 
da Tunada olduğu gibi ciddî bir 
isyanı meharetle bastırdı.
Mithat Paşa Bağdadda yol ve su 
davalarını halletmiş, vergi usulle­
rinde ıslahat yapmış, maarif ve 
sıhhat işlerine ehemmiyet venniş, 
Sanayi mektebini. Emniyet Sandı­
ğını kurmuş, Dicle, Fırat nehirle­
rinde vapur seferleri tesis ettirmiş, 
şehirle en kalabalık kasaba arasın­
da tramvay işlettirmiş, hastane, 
park ve fabrika viicude getirmiş, 
en mühimmi de İrak petrollanndan 
istifade imkânlarım sağlamış ve bu 
husus için aynca Avrupadan bazı 
' cihazlar da getirtmişti.
doğruya konuşmuş ve Edime vali­
liğine tayin edilmişken bu mülâ- 
kattan sonra sadarete getirilmişti.
Mithat Paşa halk tarafından çok 
sevilen bir devlet adamıydı. (Yeni 
tarihimizi vücude getiren muasır 
rical arasında Mithat Paşa kadar 
tabir mazur görülsün popularité 
kazanmış, yani ahalinin muhabbe­
tine mazhar olmuş bir vezir göste­
rilemez) (2).
Mithat Paşanm ilk sadaret alayı 
İstanbulda görülmemiş bir tezahü­
rata vesile olmuştu.
(Sirkeciden Babıâlliye müntehi 
caddenin o günkü kalabalığı demle 
bilir ki İstanbulda hiç bir vakit 
görülmemiştir. Binlerce Talebei 
ulûm, binlerce gayrimüslim mek- 
tebleri şakirdanı, muallimlerde be­
raber ahzi mevki etmiş ve Babıâll- 
ye kadar bir ciheti nokta diğer ci­
heti iki sıradan ibaret olan asker 
saflarının arası ancak bir atlı ge­
çecek kadar daralmıştı.
Ahalinin simasında o rütbe rengi 
sürür yardı k i herkes bildiğine bil­
mediğine güleryüz gösteriyor, gûya 
vakanın mesadetini ifham etmek 
istiyordu. Paşa kayığile Sirkeciye 
çıkıp da Istablı Âmireden gelmiş 
olan ruhseni sadarete râkib olur 
olmaz ahalinin hep bir ağızdan çı­
kardığı (Bârekallah!..) sadası ha­
kikaten o caddeyi inletmiş ve halk 
bu suretle teveccühünü izhar eyle­
miştir.) (3)
Mithat Paşa bozulmuş vilâyetler 
nizamını düzeltmekle işe başlamış, 
sürgün paşaları affettirmiş, dahil­
de bir istikraz sağlamıştı.
Asıl müşkülât maiî safhada baş- 
göstermişti. Bütçenin tetkikinde üç 
milyon açık varken Mahmud Ne­
dim Paşanın bunu gizlediği ve bil­
akis varidat fazlalığı mevcud di­
yerek saraya yüz bin lira takdim 
ettiği görüldü.
Kendisine sual açılan Mahmud 
Nedim Paşa zimmetini itiraf etmiş, 
diğer taraftan da Padişaha ve Val- 
de Sultana sığınmışta. Abdülâziz 
bir iradeyle eski Sadrıazamın haz­
neye olan borcunu affeylediğini 
bildirmiş ve kendisini Edime Vali­
si yapmıştı.
Bu hâdiseden sonra, istikraz ak­
detmek hususunda Abdülâzizin 
müsaade va’dini almış bulunan Mı­
sır Hıdivinin arzusuna da Mithat 
Paşa muvafakat etmemişti.
Sarayın arzularına .kanun, ve ni­
zamlarla sed çeken böyle bir sad- 
nazamm vazifede bırakılması müm 
kün görülemedi. Mithat Paşa sek­
sen gün sonra (Padişahm huzurun­
da nasıl vaziyet iktiza edeceğine 
mümaresesi olmadığından etvar ve 
güftan hoşa gitmediğinden) ve da­
ha buna benzer ciddî sebeblerle (!) 
sadaretten azlolundu.
Bu haber Avrupada teessüf ve 
hayretle karşılanmışta. O sırada 
Pariste bulunan Şirvanizade Rüştü
Paşanın oğlu Hakkı Bey yazdığı 
bir mektubda şöyle demektedir: 
(Sefarette otururken Münir Efendi 
elinde bir ajans telgrafile odadan 
girerek kulunuza kıraet eyledi. 
Meali Mithat Paşanm azlile Esad 
Paşanm sadaretine dair oldukça 
mevsuk bir havadisin şüyu buldu­
ğunu ve daha dün akşama kadar 
bir şey zuhur etmediğini beyandan 
ibarettir.
Efendi mumaileyh bazı ifade ve 
görüşmek için Hariciya Nezaretine 
gidip Nazırla esnayi musahabette, 
aman bir havadis işittik, eğer sa­
hih ise müteessif oluruz, çünkü 
Mithat Paşa Fransa için pek ha­
yırhahtır. Esad Paşa kimdir, nere­
den yetişmiştir. Malûmat ve dira­
yeti ne derecededir, diye sual eder, 
o da Fuad Paşa mektebinden çık­
madır der, öyle ise nisbetle fena 
değil, eğer Mahmud Paşa çıkarsa 
doğrusu teessüf edilir, diyerek hat­
mi kelâm eder) (4).
Mithat Paşa büyük ıslahat arzu­
larını tahakkuk ettiremeden birin­
ci sadaretinden bu surete ayrılmış 
bulundu.
(1, 2, 3 ) Ebuzziya Tevfik, Yeni 
OsmanlIlar Tarihi.
(4) Halim Paşa torunu Vehbi 
Emrenin aile koleksiyonundaki 16 
Şaban 1289 tarihli mektub (Mithat 
Paşadan sonra Rüştü Paşa sadarete 
gelmişken, ajans yanlışlıkla Esad 
Faşa diye bildirmiştir.)
19. asrın ikinci yarısında Osmanlı 
imparatorluğunun idari, malî ve 
İktisadî sahalarında görülen bozuk­
luklar Mahmud Nedim Paşanm sa­
daretinde büsbütün hâd bir saf­
haya girmiş bulunuyordu. Maliye 
iflâs haline gelmiş, yapılan istik­
razlar keyfî işlerde kullanılmağa 
başlanmış, Tanzimatın temin ettiği 
haklar bertaraf edilmişti.
Mahmud Nedim Paşa kendisine 
muarız saydığı ricali kolaylıkla el­
de ettiği iradelerle muhtelif yerlere 
sürmeğe başlamış, bu arada Mit­
hat Paşanın Bağdaddaki icraatım 
da batırma gayretine düşmüştü.
İstanbula daha fazla varidat gön­
derilmesi hususundaki ısrarı Mit­
hat Paşanm valilikten istifasını mu 
cib oldu.
Mithat Paşa İstanbula geldiği va­
kit işleri şirazesinden çıkmış bir 
halde buldu. Keyfî idare aleyhine 
'harekete geçen ve Yeni Osmnnlılar 
ismini alan gençler bir siyasî inkı­
lâba taraftar bulunuyorlardı.
Veliahd Murad Efendi de bu giz­
li teşekkülle münasebet peyda et­
miş ve inkılâba fikirlerde bir meş­
rutiyet padişahı namzedi olarak 
yer almıştı.
Namık Kemal, Ziya Paşa ve ar­
kadaşlarının mutlak idare aleyhine 
giriştikleri fikir mücadelesi etra­
fında toplananların sayısı gittikçe 
artıyordu.
j  Mithat Paşa Bağdad valiliğinden 
ayrılıp İstanbula geldiği 1872 yılın­
da henüz bu teşekkülle doğrudan 
doğruya bir temasa malik bulun - 1  
muyor, bilhassa Namık Kemal Bey 
le de tanışmıyordu.
Yeni Osmanlılar hareketini daha 
ziyade Ebuzziya Tevfik Beyden öğ­
renmiş ve Veliahd Murad Efendi 
hakkında da ilk malûmatı ondan 
edinmişti.
Bağdad valiliğinden sonra Mithat j 
Paşa, Sadrıazamın oyununa âlet j 
Oİnılyarak Abdülâzizle doğrudan j
tMİTHAT PAŞANIN
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Hürri&et
mücadelesi
Mithat Paşa Osmanh İmparator­
luğunun meşruti bir sistemle ida­
resine taraftar olan ilk yezirimiz- 
dir.
Devlet idaresinde, şahsî hürri­
yetlerde garb âleminin benimsediği 
fikirleri taşıması, muasırı devlet a - 
damları arasında da tenkide uğru­
yordu. Keyfî bir idarenin, muraka- 
besiz bir otoritenin aleyhindeydi.
Hattâ o devirde tam bir matbuat 
hürriyetinin lüzumuna inanıyordu. 
Bağdad Valiliğinden ayrılıp İstan- 
bula dönerken Babıâlinin bir emir­
le ibret gazetesini kapattığım öğ­
renmiş ve bundan duyduğu tees­
süfü İstanbula gelişinde Ebüzziya 
Tevfik Beye söylemişti.
Ebüzziya diyor ki, (Bihakkın de­
nilebilir ki bugünkü Meşrutiyet ri­
calimiz arasında bile Mithat P a- 
şay-i şehid kadar serbestli mat­
buat taraftan bir ferd gösterilemez. 
Bu mübarek adam güya ki cihana 
hürriyet için gelmiş ve cihandan 
hürriyet uğrunda gitmiştir.) (1).
Mithat Paşa birinci Sadaretin­
den azlinden sonra Şirvanî Zade 
Rüştü Paşanın sadareti sırasında 
Adliye Nezaretine memur oldu.
Devletin içinde bulunduğu çık­
mazı, İstibdad idaresinin kötülük­
lerini bütün vüzuhile gören Mithat 
Paşa, hükümetteki arkadaşlarile 
Meşrutiyet meselesini açıkça görüş­
mekten çekinmiyordu.
(Devlet idaresinin ahvali her hu­
susta sekteye uğramış ve gittikçe 
İlerisinin müşkülâtı daha ziyade a- 
ğır olacağı görünmeye başlamıştı.
Buraları devletin vükelâi hassı 
arasında bahse konuldukça bu ille­
tin en müessir ve kestirme tedbir 
ve çaresinin bir Mebusan Meclisi ile 
hasıl olacağında ittifak vardı.
Fakat Sultan Abdülaziz huzu­
runda mebus ve kanun lâfızlarının 
ağza alınması bile imkânsızdı.) (2).
Nihayet vükelâdan bazıları Şir­
vanî Zade Rüştü Paşanın yalısında 
toplanmışlar ve devlet idaresinin 
ıslahı hakkında bazı kanunlar ya­
pılmasına dair bir lâyihanın hazır­
lanmasına ve bunun Padişaha tak­
dimine karar vermişlerdi.
Bu karar üzerine lâyihayı kaleme 
alan Mithat Paşa (bulunduğumuz 
asır İçinde dünyanın hayretbahşi 
ukul olan inkılâbat ve ihtiraatı bi­
zim dahi mevkiimizin icabatmı de­
ğiştirmiş ve ihtiyacımız için yeni 
yeni yollar açmıştır...) diyerek İm­
paratorluğun içinde bulunduğu güç 
lükleri, kanunsuz, nizamsız idare­
nin doğurduğu buhranları, mali sa­
hadaki suiistimallerin devletin da­
hilî, haricî şerefine verdiği naki- 
seleri birer birer ve cesaretle say­
mıştır.
Mithat Paşa, bütün kötülükleri
belirttikten sonra bunların çaresi 
olarak Padişahtan faydaları görülen 
meclislerin, mahkemelerin vesair 
hayırlı teşekküllerin kuruluşların­
daki esas üzerine yeniden tashih 
ve tesislerini, Babıâliye İdarî, malî 
ve diğer sahalarda salâhiyet veril­
mesini, vatandaşların kanun önün­
de müsaviliği esasının bir hattı hü­
mayunla ilânını istiyordu.
Lâyiha henüz Abdülazize takdim 
edilmeden Sadrıâzam Şirvan! Zade 
Rüştü Paşa biraz bahsini açmış, 
hükümdar gazaba gelerek Mithat 
Paşayı derhal Adliye Nezaretinden 
azledip Selânik Valiliği ile İstan- 
buldan uzaklaştırılmıştı.
Mithat Paşanın Tuna ve Bağdad 
vilâyetlerinde olduğu gibi Selânikte 
de büyük hizmetleri görüldü. Se­
lânik halkının muhabbetini kaza­
nan Paşanın icraatı, merkezde kıs­
kançlık ve hoşnudsuzluk doğurmuş 
tu. Bu yüzden üç ay içinde azledil­
miş ve İstanbula dönmüştü.
İstanbulda Şirvanî Zadenin az­
linden sonra Esad Paşa sadarete 
getirilmiş ve onu tekrar Mahmud 
Nedim Paşa takib etmişti. Dahilde 
huzursuzluk son haddini bulmuş, 
Hersek ve Bulgaristan ihtilâlleri 
genişlemişti.
Memleket münevverleri, Mithat 
Paşanın liderliğinde bir kurtuluş 
hareketine intizar ediyorlardı. 1876 
yılı ilkbaharında Babıâiinin kötü 
idaresi ve Abdülazizin kayıdsızlığı 
aleyhine vükelâdan bazılarında gö­
rülen hoşnudsuzluk, gene 2 abitler 
ve talebe-i ulûm arasında uyanan 
memnuniyetsizlik hissedilir bir hal 
almıştı.
Talebe-i ulûmun mitingler yap­
tığı, işlerin karıştığı, Mahmud Ne­
dim Paşanın sadaretten düştüğü gün 
ierde Valide Sultan, Mithat Paşa­
dan yeni bir ıslahat lâyihası isti­
yordu.
Büyük bir ümidle yazılan bu is- 
‘ iahat lâyihasından da bir netice 
çıkmamıştı. Mithat Paşa, kanunu 
esasinin ilân edilmesi için Abdül­
azizin tahttan indirilmesinden baş­
ka bir çare kalmadığına inanmıştı. 
Bu inançla Abdülazizin hal’i ha­
reketine karıştı.
V. Muradın tahta çıktığı günün 
akşamı Mithat Paşa, Dolmabahçe 
Sarayında Meşrutî idareye ve vü­
kelânın mesuliyetine dair bazı hü­
kümleri taşıyan (Hattı hümayun) 
müsveddesini mahremlerine, bilhas 
sa Süleyman Paşaya göstermiş, fa­
kat Rüştü Paşa müsveddenin de­
ğiştirilmesine teşebbüs etmiş ve 
Hüseyin Avni Paşa da Sadrıâzamı 
terviç eder görünmüştü.
Bu suretle Mithat Paşayla diğer 
vükelâ arasındaki görüş ayrılığı 
ilk akşamdan başlamış oıuyordu.
Mithat Paşa Osmanh. İmparator­
luğunun Meşrutî bir sistemle ida­
resini Tuna Valiliği sırasında dü­
şürmüş ve bu hususta eserler tet­
kik edip fikren hazırlanmıştı.
Mithat Paşa hal’ vakasından bir 
sene evvel (memleketin içinde bu­
lunduğu buhranı önlemenin ancak 
idare usulünü tamamen değiştir­
mekte olduğunu söylüyor.
Bir millet meclisi kurulmasını, 
bu meclis karşısında vükelânın mes 
ul tutulmasmı ve mecliste ekal­
liyetlerin de temsil edilmesini) isti­
yordu. (3).
Mithat Paşa, cülûsun ilk gün­
lerinde sarayda yapılan bir top­
lantıda da kanunu esasinin ilânı 
lüzumunu hararetle müdaiaa etti.
Fakat bu meselenin münakaşa ve 
müzakeresi o  günlerde daha geniş 
bir ölçüde (Bab-ı Fetvada) yapıl­
mıştı.
Toplantıda vükelâ, Dar-ı Şûray-i 
Askerî Reisi Redif Paşa, Kazasker 
Seyfeddin ve Fetvaemini Halil E - 
fendiler, Süleyman Paşa, Âmedî 
ve Mektubî Beyler de bulundular.
Sadnâzam Rüştü Paşa (Meşruti­
yet idaresine ehil vatanda ademi 
kabiliyet ve hürriyeti Ahalide en­
vai mazarrat mevcuddur) diye söze 
başlamış ve uzun delillerden sonra 
(Biz ahaliye bazı müsaadeler gös­
terelim ki onlar devletten huku­
kumuzu istihsal ettik zannetsinler, 
lâkin nefs-ül-em irde bir şey 
vermiş olmıyalım) demişti.
Bu sözlere Süleyman Paşa şid­
detle mukabele etti. Ve mecliste- 
kiler arasında münakaşalar başladı. 
Namık Paşa da İngiltere parlamen­
tosuna benzer bir mebuslar meclisi 
kurulmasını, ancak bunun azala­
rının münhasıran Müslümanlardan 
seçilmesini ileri sürmüştü.
Namık Paşamn bu fikrine karşı 
Sadrıâzam Rüştü Paşa (Artık sen 
rouge olmuşsun) diyerek hiddet­
lendiğini gösterdi. Aynı zamanda 
bu hitabile Mithat Paşayla Meşru­
tiyet taraftarlarından Halil Şerif 
Paşayı da tezyif etmek istemişti.
Nihayet herkesi susturmak için 
de: (Canım bu ahaliye imtiyaz ver­
meğe gelmez. Verdikçe daima daha 
ziyadesine talib olurlar, kanaat et­
mezler, işte Giridlilere geçende im­
tiyaz verilmişti. Bakın gene tev- 
•iini taleb ve iddia ediyorlar, de­
mişti.)
O gün lçtimada bulunanların ek­
serisi sükûtu tercih, bir kısmı da 
Sadnftzamın sözlerine iştirak etmiş 
lerdi. Mecliste Meşrutiyet rejimini 
hararetle müdafaa edenler Mithat, 
Süleyman, Raşld ve Server Paşa­
lardı.
Müzakerenin hararetli bir anında 
Meşrutiyete muhalif olanlardan 
Fetvaemini Halil Efendi, vükelâya 
hitabla: (Efendim, siz ümenayi dev­
letsiniz, maşallah cümleniz uka­
lâdan ve umur-didesiniz, Anado- 
lunun, Rumellnln bir takım cahil­
lerini toplayıp da onlardan İstifsarı 
rey ve tedbir mi edeceksiniz, her 
işi âdilâne rü’yet ediniz, şayed bir 
meselede iştibah vâki oiursa fet- 
vayi şerife müracaat edersiniz,) de­
mişti.
Bu söz üzerine Saffet, Cevdet ve 
Süleyman Paşalar (Anadolu ve Ru- 
melinde reylerinden istifade olu­
nur bir çok adamlar bulunduğunu 
ve bu kavlin mecburiyetini müte- 
addid delillerile ortaya koydular.) 
(4).
Bu meclis de hiç bir neticeye va- 
ramadan dağılmıştı. Dahilî, haricî 
gaileler ciddiyetini muhafaza edi­
yor, memleket esaslı bir ıslahata 
muhtaç bulunuyordu.
Meşrutiyeti ilân etmek şartile Os­
manlI tahtına çıkarılan V. Murad, 
cinnet getirmiş, vükelâ arasında ka­
nunu esasinin ilânında anlaşma im ­
kânı zayıflamıştı.
Bugünlerde Mithat Paşa her şe­
ye rağmen yeni imkânlar aramak 
ve her halde kanunu esasiyi ilân 
ettirmek azim ve gayretindeydi.
(1) Ebüzziya Tevfik, Yeni Os­
manlIlar tarihi,
(2) Mithat Paşa Tabsiral İbret.
(3) Sir Henri Elljot (19. Asır) 
isimli mecmuada neşredilmiş hâtı­
ralarından.
(4) Süleyman Paşa Hissî İnkılâb.
Yazan: Halûk Y, ŞeSısüvaroğlu
Kanuna Esasinin İlânı
Mithat Paşa, Abdülâzizin hal’ini 
Meşrutiyetin tahakkuku için kabul 
etmişti. Ekseri vükelânın bu fikirde 
olmadıkları kısa bir zaman sonra 
anlaşıldı. Tahta çıkarılan V. Mu­
radın hastalanması üzerine hal’ ri­
cali vaziyetlerinden telâşlı, Mithat 
Paşa, Meşrutiyet ilânının gecik­
mesinden müteessirdi.
Sadırazam Rüştü Paşanın muha­
lefetine rağmen Valiahdle görüş­
meyi ve kendisini Kanunu Esasiyi 
ilân etmek şartüe tahta daveti uy­
gun görüyordu.
Hanedanın hiç bir azasma karşı 
hususî bir yakınlığı ve taraftarlığı 
yoktu. Bütün ideali Meşrutiyeti te­
sis edecek bir hükmdarın tahta ge­
çirilmesinden ibaretti.
Mithat Paşa 1876 ağustosunun 
son günlerinde Rüştü Paşa ile be­
raber Maslak kasrında Veliahd A b - 
dülhamid Efendiyi gizlice ziyaret 
ederek kendisile bir görüşme yaptı.
Bu görüşmede Veliahde şiddetle 
muntazır olduğu Osmanlı tahtına 
çıkması için lüzumlu şartlar ve tek 
lifler ileri sürülmüştü. Mithat Paşa 
hazırladığı Anayasa projesini A b - 
düihamid Efendiye göstermiş ve 
Veliahd (devletin bulunduğu hal 
ve mevkie göre devamı ve terakki- 
yatı mutlaka böyle bir kanunun 
vaz'ına mevkuf) olduğunu kabul 
ve tasdik etmişti.
Abdülhamid Efendi, paşalara kar­
gı büyük bir tevazu göstermiş, (Ha- 
beşistandan gelen zencilerle, Çer- 
^kezistandan gelen halayıkların e - 
îinde büyümüş bizim gibilerden ne 
beklenir ve siz olmadıkça bu dev­
let nasıl İdare edilebilir) sözlerde 
onları biraz hayret« düşürmüştü.
Veliahd kendisine bildirilen şart­
lan kabul ettiğinden hasta bulu­
nan biraderi tahttan indirilmiş ve 
31 ağustos 1876 günü II. Abdülha­
mid cülus ettirilmişti.
İL Abdülhamid böylece hal”  rica­
linin arzusile ve hâdiselerin dehşe- 
tile vehme kapılmış olarak tahta 
oturmuştu. Karşısında şahsi salta­
natının en kuvvetli muhalifi olarak 
Mithat Paşa vardı. Meşrutiyetçi, 
hattâ Sultan Hamide göre ve bazı 
jurnalcılara nazaran cumhuriyetçi 
sayılan Mithat Paşa, Osmanlı tahtı 
için büyük bir tehlike teşkil edi­
yordu.
n . Abdülhamid o günkü şartlar 
içinde Kanunu Esasiyi ilân etmek 
mecburiyetini duyuyor, fakat ilk 
fırsatta bu kanunu da, yapıcısını 
da ortadan kaldırmak çarelerini a- 
rıyordu.
Mithat Paşa, İstanbul konferan­
sının toplantısından evvel Kanunu 
Esasinin ilânım istiyor ve bu se- 
beble Sadırazam Rüştü Paşayı taz­
yik ediyordu.
sekiz kişilik bir komisyon kurul­
muştu.
Babıâlide, Beyazıddaki Mithat 
Paşa konağında, Fuıdıklıda Server 
Paşa, konağı ve Salıpazarında Da- 
mad Mahmud Celâleddin Paşa ya­
lısında '(1) toplanan encümen aza­
lan arasında Namık Kemal, Ziya 
Beyler gibi gene hürriyetçiler, Ça- 
mih Ohannes, Odyan Efendiler 
gibi gayrimüslim devlet memurları 
da bulunuyordu.
Mithat Paşanın evvelce hazırladığı 
proje üzerinde çalışan komisyon,. 
Kanunu Esasiyi 140 madde üzeri­
ne tanzim etmişti. Bu proje evve­
lâ II. Abdülhamide takdim edilmiş 
Ve Padişah Kanunu Esasi projesini 
(Ahkâmı şamilasinde usul-ü isti- 
dad memlekete muvafık olmıyan 
şeyler görülmüştür) kaydile V ü­
kelâ Heyetine göndermişti.
Heyeti Vükelâda büyük bir mü­
cadele başlamıştı. Hürriyet ve Ka­
nunu Esasi fikrinden uzak olanlar 
ekseriyeti teşkü ediyordu. H. A b ­
dülhamid bu fikirde olanları ka­
zanmış ve ileride kendisine büyük 
bir «ilâh olacak 113. maddeyi ka­
nuna koydurmuştu.
Heyeti Vükelâ toplantısında Cev­
det Paşa (Mademki makamı m u- 
allâ-i saltanata bir Padişah-ı âkil 
eülûs etmiştir. O halde Kanunu E - 
sasınin ilânına lüzum kalmnmış>- 
tır) diye Anayasaya alenen cephe 
almış. Rüştü Paşa, Cevdet Paşa­
nın muhalefetinden cesaret almaya 
başlamıştı.
Hürriyet taraftarları 113. madde­
nin müstakbel tehdldile heyecan­
lanmışlar ve Mihat Paşayı bunu 
—  A rkası Sa. 4, Sü, 5 te —
(1) Salıpazarında yanan Akade­
mi binası.
Diğer taraftan İL Abdülhamid, 
Kanunu Esasiyi kendi arzularına 
göre tertiblemeyi ve bu suretle de 
ilerideki bazı plânlarım kolaylıkla 
tatbik mevkiine getirmeyi daha 
muvafık buluyordu.
Bilhassa devlet ricali arasında 
Meşrutiyete taraftar olanlarla aleyh 
tar bulunanların arasım açmak ve 
bu anlaşamamazhktan kendi lehine 
neticeler çıkarmak hususunda çok 
mahirane hareket ediyordu.
Kanunu Esasiyi hazırlamak üze­
re Mithat Paşanın reisliğinde on 
altı mülkiyeden, on ülemadan ve 
iki askeriyeden olmak üzere yirmi
Mithat Pş. mn 
hayatı
(ikinci sahi f eden devam) 
kabul etmemeğe zorlamışlardı. Fa­
kat Mithat Paşa Heyeti Vükelâda­
ki vaziyetin acılığım (Mecliste ba­
na refik olacak iki üç kişi bulamı­
yorum. Hürriyetine itimad ettikle­
rim hep bana muarız kesiliyorlar, 
işte Rüştü Paşa bile Cevdet Paşa­
nın fikrine ilticaya başladı. Çektiği­
mi bir ben bilirim) diyerek nakle­
diyordu.
Mithat Paşa diğer taraftan arka­
daşlarını (Ne yapalım şimdilik Ka­
nunu Esası bizde bu kadar olabi­
liyor, başbâtib olacak hınzır böyle 
bir çivi sokmuş, zaman gelir tadil 
olunur) (2) sözlerde teselli ediyor­
du.
Bu müzakerelerde Mithat Paşay­
la Rüştü Paşa arasında derin lir  
görüş ayrılığı belirmişti. Heyette 
Rüştü Paşa tarafını tutan Cevdet 
Paşa (Sadnâzam Rüştü Paşa, Mit­
hat Paşanın efkârına muarız oldu­
ğu halde İngilizlerin hatırlarına ri- 
1 ayeteıı Mithat Paşaya bir şey de- 
| meyip daima bizi ileri sürerdi. N i- 
! havet bazı mevaddm tashihi lüzu­
munu Rüştü Paşaya ihtar ettim. 
Beis yok, ben onları Zatı Şahaneye 
ihtar ile oradan tashih ettiririm, ce­
vabını verdi) (3).
Rüştü Paşa bu niyetle II. Abdül- 
hamide Kanunu Esası aleyhinde 
bazı tekliflerde bulunmuştu. Kanu­
nu Esasinin neşri hakkuıda Padi­
şaha maruzatta bulunan Harbiye 
mektebi nazırı Süleyman Paşaya 
II. Abdülhamid şunları söylemişti: 
(Ben Kanunu Esasinin neşri aley­
hinde değilim. Yalnız Mithat Paşa 
tarafından kaleme alınan kanunun 
hukuku saltanatla hukuku tebaayı 
telife kâfi olmadığını, Tanzimat lâ­
yihası şeklinde bir lâyiha neşri 
daha muvafık olacağını Sadnâzam 
Paşa söylüyor. Fakat mademki siz 
ısrar ediyorsunuz. Said Paşalarla 
birleşerek bir lâyiha tanzrnı ediniz 
de göreyim. Ben de Kanunu Esasi 
taraftarıyım) (4).
Mütercim Rüştü Paşa Kanunu 
Esasi iradesinin alınmasını uzat­
mış, Mithat Paşanın tazyikından da 
yorulup bizar olmuştu. Nihayet 
(illeti vücudiyesinden ve sinni 
mertebei feyhuhete vâsıl olduğun­
dan bahisle) sadaretten istifa et­
mişti.
Rüştü Paşa Kanunu Esasî taraf­
tan Mithat Paşa i;in (Paşamız e - 
min olsun ki bu kanun, en evvel 
kendisinin başım yiyecektir) di­
yordu.
İkinci defa Sadnazam olan Mit­
hat Paşa büyük bir gayretle Ka­
nunu Esasinin biran evvel ilânına 
çalışıyordu.
II. Abdülhamid Vükelâ Heyetin­
den gelen yeni tasan hakkında da 
Süleyman Paşanın Başkâtib Said 
Beyle (Sanâzam) Mabeyn Feriki 
Eğinli Said Paşanın yazılı müta- 
lealannı istemişti. Mithat Paşa ira­
denin biran evvel çıkması için Ma­
beyne yaptığı tazyikleri arttırmıştı. 
Bu mütemadi müracaatler üzerine 
II. Abdülhamid, Başkâtib, Mabeyn 
Feriki ve Damad Mahmud Paşayla 
beraber iki gece üstüste 113. mad­
deyi müzakere etti. Padişahın sual­
lerine Başkâtib kaçamaklı anlaşıl­
maz cevablar veriyor, Mahmud Pa­
şa (Efendimiz bu kaydı kulunuz 
ilâve ettirdim. Eğer bu bend çıka­
rılacak olursa imza etmem) diyor, 
Mabeyn Feriki Said Paşa ise (Eğer 
bu bend ipka olunacak olursa Ka­
nunu Esasinüı sair mündericatı 
mahvolmuş demektir. Bu halde böy 
le bir kanunun neşir ve ilânına hiç 
hacet yoktur) mütaleasile celâdet 
gösteriyordu.
Said Paşa bu mütaleasmı bir ta­
kım delillerle de izah etmiş, II. A b­
dülhamid (Bu bend çıkarılsın, Ka­
nunu Esasî yarın ilân olunsun) U- 
yerek müzakereyi bitirmişti.
Fakat ertesi sabah mabeyin fe­
rikini seherle beraber çağuan Sul­
tan Abdülhamid, kendisine (İşte 
dün akşam müzakere ettiğimiz ben 
di şu suretle tâdil ettim. Eğer bu 
da kabul olunmazsa ben de Kanunu 
Esasiyi neşretmem) demişti.
Said Paşaya verdiği kâğıdda kur 
şun kalemiie şu bend yazılıydı: 
(Polisin malûm- ı mevsukası üze­
rine tahtı şüphede bulunanları Zatı 
Hazreti Padişaninin menıaliki şa­
haneden tard ve nefy ile mücazat 
etmeye hakkı vardır.)
Said Paşa Padişaha: (Polise is­
tenildiği gibi em.r veriliyor, Efen­
dimiz bilirsiniz) demiş takat bir 
cevab alamamış ve o gün Kanunu 
Esasi bir hattı hümayunla, ilân 
edilmek üzere Babıâliye gönderil­
mişti. (5)
Kanunu Esasi Mithat Paşa tara­
fından 23 aralık 1876 günü Babı- 
âlide kalabalık üir halk kütlesi ö -  
nünde ilân edildi. Hattı hümayu­
nun okunmasından sonra Mithat 
Paşa bir nutuk söyledi. Dua edildi, 
toplar atıldı.
Gece her taraf donatılmış, fener 
alayları tenzim edilmişti. Halk, 
fevç fevç Dolmabahçe sarayına, Sad 
rıâzamm Beyazıddaki konağı önüne 
gidiyor: (Yaşasın Sultan Abdülha­
mid, yaşasın Mithat Paşa) diye ba­
ğırarak nümayişler yapıyordu. 2345
(2) İbnülemin Mahmud Kemal 
İnal, Son Sadrıâzamlar.
(3) Cevdet Paşa Tezakir,
(4) Süleyman Paşa Zade Sami, 
Süleyman Paşanın Mahkemesi.
(5) Mabeyin feriki Eğinli Said 
Paşanın neşredilmemiş hâ tu alarm­
dan.
2MİTHAT PAŞANIN
HAYATİ
Yazan: Halûk Y. Şehsüvaroğln
İL Abdülhamidle 
mücadele
—  4
Sadrazam Mithat Paja İstanbul Konferansından dönerken
Türkiyede Meşrutiyet hareketinin 
başı olan ve bu ideale samimi su­
rette bağlanmış bulunan Mithat Pa 
ga, iki padişah indirmenin ve K a­
nunu Esasiyi ilân etmenin verdiği 
kuvvetle Sadaret makamına oturdu­
ğu vakit memleketi ve  kendisini 
bu  kanunun teminatı altında his­
sediyordu.
II. Abdülhamidle ilk anlaşama- 
mazlıkları İstanbul Konferansı sı­
rasında başgösterdi. Mithat Paşa, 
konferans kararlarını devletin hay­
siyet ve itibarına vurulmuş ağır bir 
darbe sayıyor, siyasi bir gayretle 
bu tekliflerin hafifliyeceği kanaati-
hükûmeti meşruteyi ben istedim. 
Onlar bu inkılâbı ancak teferrüt 
edip de idarei memleketi bütün bü­
tün altı yüz senelik bir hanedan 
elinden gasbetmek niyeti fâsidesile 
isterler, buyururlardı..) (3).
Bugünlerde Zaptiye Nazırı Ö - 
jmer Fevzi Paşa, D. Abdülhamide 
jdört jurnal takdim etmişti. Bunlar 
da (Mithat Paşanın diktatör) ola- 
eağı, (Kemal Beyin evinde bazı 
kimselerin toplanıp Mithat Paşa 
istiklâlini aldı, o  sayede muradı 
bermurad ederiz diye görüşüldü 
ğü ve bu komiteden başka sair yer­
lerde de saltanat aleyhinde komi­
li teler olduğu yazılıydı.ni besliyordu. „ - ,
Mithat Paşa, Vükelâ Heyetinde, 1 Bu jurnaller üzerine H. Abdül 
Babıâlide toplanan (Meclisi U m u- 1 2*4hamid 4 şubat 1878 pazar günü ak
mî) de fikirlerini sarahatle açıkla­
mış ve umumî tasvibe mazhar ol­
muştu.
Sadnâzamın rical ve halk üze­
rindeki kuvveti Padişahı ürkütü­
yordu.
O sırada (Milli asker) ünvanile 
toplanan gönüllü gençlerin reisliği 
de Kemal ve Ziya Beyler tarafın­
dan Mithat Paşaya verdirilmişti. 
Gönüllülerin, konağı önüne giderek 
Sadrıâzam lehinde büyük tezahü­
ratta bulunmaları hoş karşılanmı­
yor ve bu mesele saraya türlü şe­
killerde aksettiriliyordu.
Devlet işlerinde de Sad- 
rıâzamla saray arasmda ihtilâf baş- 
göstermişti. Kastamonu Temyiz 
Meclisi Reisi Kadri Efendinin azli 
hakkındaki Sadaret teklifini II. A b - 
dülhamid Kanunu Esasiye aykırıdır 
mütaleasile geri çevirmişti,
Maliye Nazırı Galib Paşanın de­
ğiştirilmesi maruzatını da Hüküm­
dar kabul etmedi, n . Abdülhamid, 
Namık Kemal Beyin de İstanbuldan 
çıkarılmasını ısraıla istemiş ve Pa­
dişahın arzusuna yerine getirmesi 
yolundaki Redif ve Mahmud Pa­
şaların teklifine karşı da Sadrı- 
âzam (Ne yapayım, taşra memu­
riyetini kabul itmiyor, ben cebren 
gönderemem) demişti.
Maruzatının kabul edilmemesi ü - 
zerine Mithat Paşa II. Abdülhamide 
ağır bir tezkere yazdı. Kanunu E- 
sasiııin kurucusu, bu tezkeresinde 
şöyle diyordu: (Meşrutiyeti vaz’ ve 
ilândan muradımız istibdadı ref ve 
Zatışahaneninizi vezaifinızde ikaz 
ve vükelâi devletin vezaıtini tayin 
ve milletimiz meyanında müsavatı 
kâmileyi temin edip elbirliği ile 
ve gerçekten mülkün ıslahına 
çalışmaktır.
... Zatı mülûkânelerine aid ve- 
zaifi hükümdaranenizi mutlaka bil­
melisiniz, zira bilcümle harekâtı­
nızdan millet nazarında mesul o - 
lacaksınız. Bunun için vükelâi 
devlet ve memurini hükümet icrai 
vezaiften emin ."»İmalıdır kı dört yüz 
genedenberi devletimizi duçarı te­
denni eden müdahinlikten yakayı 
sıyıralım.
Bendenizin Zatı mülûkânelerine 
fevkalâde riayetim vardır. Ancak 
ahkâmı şer’i şerife tatbikin mille­
timizin menafime muzir olan en 
ufak hususta bile size itaat etmek­
te mazurum, çünkü mesuliyetim a- 
ğırdır. Hem vicdanımdan korka­
rım, hem de vatanımın selâmet ve 
saadetini temin çin vicdanımla mü­
teahhidim ..) (1).
Mithat Paşa artık gücenip evine 
çekilmişti, bir kaç gün işime bak­
madı. Kendisi, ziyaretine gelen 
Mahmud Cek't’eddin Beye: (Ben 
istifa edecek değilim, Padişah beni 
azlederse etsin, lâkin bu defaki 
infisalim sabıklarına kııas olun­
maz, halk gelip teni evimden ala­
rak makamı Sadarete ik ad etmek 
istiyecekler. sonra iş müşkülâta 
düşecek, bövle >ir mahzura tesar 
diif etmemek için Midilli adasına 
gidip ihtiyarı ikamet edeceğim.) di­
yordu. (2).
Mithat Paşaya Meşj-utıyet taraf­
tarlığı hakkında teminat verirken 
aksini düşünen ve paşayı sadarete 
getirirken azlini ve mahvını tas- 
mim etmiş bulunan II. Abdülha­
mid, Sadnâzamın son hareketlerini 
fırsat bilmiş ve 1:3. maddeden is­
tifade etmek istemişti.
Mabeyin Feriki Said Paşa bu hu­
susları hatırasında şöyle naklet­
mektedir: (Zatışahane Efendimiz, 
ciilûsu hümayunlarındanberi gerek 
Mithat Paşa ve geıek Mehrned Rüş­
tü Paşalar hakkında, bu adamlar 
vatan ve millete hizmet edemez, 
bunlar haindirler. Zira anlakları 
icabınca teferrüt etmek daiye- 
sinde olduklarından hanedanı Os- 
maniyi kûşei nisyana attırıp mem­
leketi cumhuriyet heyetine koymak 
ve kendileri dahi Reisi Cumhur ol­
mak efkârmdadırlar. Anm için a- 
haliye sureti haktan görünerek hü­
kümetimizin hali meşrutiyete mün- 
kalib olmasını arzu ederler. Lâkin
gamı Said Paşa, Damad Mahmud 
Paşa v* Başkâtib Said Beyi (4) ya­
nına çağırarak (Akşamdan saat 
beşe kadar) Mithat Paganın azli ve 
sürülmesi meselesini müzakere etti.
Paşalar ve Said Bey, keyfiyetin 
bir müddet geri bırakılmasını is­
tirham ettilerse de Padişah talebin­
de ısrar eyledi ve Kanunu Esasinin 
113. maddesi gereğince Mithat Pa­
şanın memleket hududlan dışına 
çıkarılması kararlaştırıldı.
IL Abdülhamid şehirden bazı 
vehme dokunan haberler de almış­
tı: (Başmusahtb ile Kahvecibaşı o 
gün şehrin her tarafında eğer Mit­
hat Paşa azlolunursa bütün aha­
linin ayaklanıp mabeyine gelerek 
cebren Paşayı Jene Sadrıâzam et­
tireceklerini işitmiş olduklarım ağ- 
lıyarak Padişaha anlatmışlar ve 
aman efendim, Mithat Paşayı az­
ledecekmişsiniz, sakın etmeyiniz, 
hal pek fenadır) demişlerdi. (5).
Tertib edilen pffin üzerine Mithat 
Paşa o sabah Vükelâ Mecllii aı, 
denilerek saraya davet edilmişti.
Sadnâzamın arabası Paşa daire­
sine çevrilmiş, ve Mithat Paşa sa­
ray kapısına doğru yürürken Ma­
beyin Feriki (Bu tarafa buyurun) 
diyip kendisini Padişah dairesinin 
alt katında deniz tarafındaki oda­
ya almış, çubuk ve kahve ısmarla- 
mıştı.
Mithat Paşanın bulunduğu ka­
nepeye oturan Said Paşa: (Sada­
ret mühürünü bendenize teslim et­
meniz iradei seniye iktizasından­
d ır ) demiş, Mithat Paşa yarım da­
kika kadar durduktan sonra, alınız, 
diyerek mühürü teslim etmişti.
Bunu müteakıb Said Paşa, Sad- 
nâzam aleyhindeki söylentilerden 
ve jumallardan bahis açarak: (Mem 
lekette bu makule fesadın önünü 
almak maksadiie Velinimet Efen­
dimiz, zatıâlinizin Memalıki Şaha­
neden bugün çncmanızı ferman bu­
yurdular ve bunun için İzzeddin 
vapuru hümayunu hazırdır) diye­
rek pencereden vapuru göstermiş­
ti.
Mithat Paşa bu sözlere itiraz et­
miş, memleketin içinde bulunduğu 
tehlikeyi belirtmiş ve bu karardan 
Vükelânın haberi olup olmadığım 
öğrenmek istemişti. .
Said Paşanın: Bilmiyorum, de­
mesi üzerine, Mithat Paşa, bu söy­
lentilerden haberi olmadığının, Vü­
kelâ saraydayken işi onların da 
müzakere etmesinin, kendisinin va­
zifeden ayrılmasının dahilen ve ha­
ricen fena tesir bırakacağının Pa­
dişaha söylenmesini rica etmişti.
Mabeyin Feriki, Padişahı görmüş, 
II. Abdülhamid, Mithat Paşanın ar­
zularım kabul etmemiş ve kendi­
sine elindeki jurnalları göndermişti. 
Mithat Paşa jurnalları okudu ve 
(Haberim yok, yazılır a, çapkınlar 
iftira etmişler) demiş ve (Beni ne­
reye göndereceksiniz) diye sormuş­
tu.
Mithat Paşa, biraz sonra iki ya­
ver ve iki çavuşla Paşa Dairesi 
rıhtımından bindiği istimbotla İz­
zeddin vapuruna geçmiş ve vapur 
derhal Ahırkapı önlerine doğru ha­
reket etmişti.
Mabeyin Feriki bu haberi sarayın 
taş merdivenleri rr.edhalinde asa­
biyetle dolaşan II. Abdülhamide 
bildirdiği vakit Padişah (fevkalâde 
mahzıfz olmuş ve kendisine ilti­
fatlarda) bulunmuştu.
(1) Bir çok eserlerde zikri ge­
çen bu meşhur mektub, ikinci meş 
rutiyetin ilânından sonra açılmak 
istenen Mithat Paşa mahkemesinin 
esbabı mucibeli lâyihasında da yer 
almıştı. Davanın avukatları, lâyiha­
da aynen zikrettikleri bu mektub- 
dan (Mithat Paşanın evrakı meya- 
nında bulunan 9 muharrem 1294 
tarihli tezkere) diye bahsetmekte­
dirler.
(2) Mahmud Celâleddin Paşa 
«Mir’atı Hakikat.»
(3,5) Mabeyin Feriki Eğinli Said 
Paşanın Hâtıraları.
(4) Sadrıâzam Said Paşa. tuA)
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Yukarıda resmini gördüğünü* altın varaklarla işlenmiş bu yazıhane, 
Mithat Paşa 1877 yılında Londrada iken, Duke of Sutheıland 
tarafından kendisine hediye edilmiştir.
' îzzeddin vapurila Brindizı’ye çı­
kan Mithat Paşa, hakkındaki mua­
mele için: (Benim Avrupaya teb- 
idim istibdadın meşrutiyete karşı 
aldığı bir karar neticesidir) diyor­
du.
Bu sürgünden sonra Îstanbulda 
gazetelerle, (Mithat Paşanın haya­
tına dair bazı evrak elde edilmiş­
tir) mealinde resmî tebliğler neş­
rettirilmiş ve bazı kimselere de 
Mithat Paşa aleyhinde makale yaz­
maları emrolunmuştu.
Fakat bu hıyanet bahsi inandı­
rıcı görülmediğluaen İki gün son­
ra, eski Sadrıâzamın Kanunu E- 
sasiyi ilânından maksad kendisini 
padişah yapmak, yahud devleti 
cumhuriyet şekline sokmak oldu­
ğuna dair makaleler görülmüştü.
Padişahın ve Dir kısım vükelâ­
nın Mithat Paşa aleyhinde oldukları 
anlaşılınca bir mevki kapmak, ik­
bale kavuşmak uırsına düşen bazı 
muharrirler ve şairler Mithat Pa- 
ışa hakkında ağza alınmaz yazılar 
yazmakta birbirlerile müsabakaya 
girişmişlerdi.
II. Abdülhamid halk efkârında 
ve jöntürkler indinde Mithat Paşa­
yı bu neşriyatla küçültmeye çalışır­
ken esasen Kanunu Esasi fikrinin 
kendisine aıd olduğunu ileri sürü­
yor ve Meclisi Mebusanı açış nut­
kunda bu hareketten (Arzui mah- 
susamızla ilân ettiğim Kanunu E- 
sasi) diye bahsediyordu. v 
Mjthat Paşa îtalyada, İspanyada, 
Fransa ve Avusturyada geçirdiği 
aylar zarfında memlekette felâketli 
hâdiseler birbirini takib etmişti. 
Büyük vatanperver, Avrupa mer­
kezlerinde memleketinin felâket ve 
ıztırablannı hafifletmeye matuf te­
maslar yapıyordu.
Viyanada Avusturya Başvekili 
Kont Andraşi Je mühim bir mü­
lakatta bulunmuş ve bunun netice­
sini şifreli telgrafla mabeyine bil­
dirmişti. Mithat Paşa, Avrupadaki 
temasları hakkında kendisine resmî 
bir sıfat verilmesini Padişahtan is­
temişse de saray bu müracaate ce- 
vab vermemişti.
n . Abdülhamid, Mithat Paşanın 
memlekette olduğu gibi haricde de 
hizmetlerinden müstağni bulunu­
yor, bilhassa dışarıda aleyhinde ça­
lışacağından korkuyordu.
Babıâli, Londra protokolünü ka­
bul etmemiş, 93 harbi mağlûbiyetle 
neticelenmiş, Rus kara kuvvetleri 
Ayastafanosa, İngiliz donanması İs­
tanbul önlerine gelmişti.
Bu sırada Mithat Paşa Napoliden 
Londraya geçerek Ayastafanos an­
laşmasının mahzurları üzerinde ge­
niş bir siyasî faaliyette bulunmuş, 
bilhassa Bulgaristan meselesi hak- 
kmdaki görüşlerini fransızca ve İn­
gilizce olarak beş "bin nüsha halin­
de bastırıp bir çok yerlere dağıt­
mış, aym zamanda Berlin kongre­
sine iştirak edecek İngiliz Başve­
kili Lord Beaeousfield ile de gö­
rüşmüştü.
Büyük vatanperver, Avrupa sür­
gününde geçen aylar içinde mem­
leketinin davasını kudret ve vu­
zuhla müdafaa ediyordu.
Büyük gazetelere verdiği müla­
katlar, cemiyet toplantılarında söy­
lediği nutuklar geniş akisler ya­
pıyordu. Pariste osyalistlerin da­
veti üzerine bir nutuk söylemişti. 
Bu nutukta, Türkiyenin uğradığı 
haksızlığı pek açık surette belirti­
yor ve (Avrupamn hürriyelperver 
kanunlarına, idarilerine prestiş e- 
derim. Çünkü bu kanunlar millet­
lerin istikballerini ve terakkilerini 
hazırlamıştır, bu usul idarelere ve 
kanunlara Hıristiyanlığın muavenet 
edip etmediğini burada iddia ede­
cek değilim. Yalnız bunu temin e- 
debilirim ki Türkiyede Meşruti­
yetin ilânına en riyade yardım iğ­
den ulema olmuştur.) diyordu.
O günlerde Mithat Paşanın ismi 
yalnız gazetelerde değil, siyasî şah­
siyetlerin husus! mektublarında ve 
bazı vesikalarda da geçiyordu.
N. Wales’in, Lady Bradford’a yaz­
dığı bir mektub, Paşadan şöyle bah 
setmekteydi: (... Mithat Paşa ile bu 
sabah mülakatta bulundum. Kra­
liçe Victoria ve Kraliçe Elisabeth’in 
aradığı heybetli ve r. üşekkel devlet 
adamlarına hiç de benzemiyor.
Bumu kırmızımsı, saç ve sakalı 
kır ve gözlerine gözlük takıyof, bu­
nunla beraber büyük bir azim ve 
kiyaset sahibi old ığu halinden bel­
l i . )
Mithat Paşanın küçük ceb def­
teri, yapacağı ziyaretlerin ve mü- 
lâkatların kayıdlarile doluydu. Bir 
gün Lord Derby'yi görüyor; bir gün 
eski İstanbul sefiri Sır Henry 
Elliot la uzun bir mülakat yapıyor. 
Bazan Lord Houghton'un, Lord 
Salisbury’nin ziyaretinde bulunuyor.
Lord Stanley’in davetlisi oluyoı ve 
uzun bir zamanım Duke of Sut- 
herland’in şatosunda misafirlikte 
geçiriyordu. (1).
Türk Kanunu Esasisinin kurucusu 
o sıkıntılı günlerde bazan Asthen- 
num’un, bazan Army and Navy ku- 
lübdo görünüyordu. Bazan yeni a- 
çılan sergileri geziyor, şark kitab- 
lan satan mağazalara uğruyor, ek­
seri sabahlar Hyde Park’ ta dolaşı­
yordu.
Bugünlerden birinde Hyde Park­
ta bir tesadüf temin edilerek Kra­
liçe Victoria, Mithat Paşayla tanış­
tırılıyordu.
O sabah park gezintisi esnasında 
evvelâ İngiliz Veliahdi, Paşayla 
karşılaşıyor ve koluna girip yol­
larına devam ediyorla-dı. Bir yol 
dönemecinde tekerlekli koltuğile 
Kraliçe Victoria görünüyor ve İn­
giliz Veliahdi, eski Sadrıâzamı vali­
desine takdim ediyordu.
Kraliçe Victoria, Mithat Paşaya: 
(Pek çok medhinizi işittim. Mem­
leketinizde hazırlamakta olduğunuz 
büyük İnkılâbı memnuniyetle ta­
kib ve takdir ediyorum, görüştü­
ğümüze memnun oldum) diyordu. 
(2) .
Mithat Paşa zaman zaman da A - 
vam Kamarasına uğruyor, müza­
kereleri alâkayla takib ediyordu. 
6 temmuz 1877 günü yaptığı zi­
yarette İngiltere Parlamentosu, ka­
dınlara rey hakkı verilmesini gö­
rüşüyordu.
Mithat Paşa, milletvekillerinin 
çetin münakaşalarını alâkayla din­
lemiş, bilhassa bir mebusa karşı 
verilen konuşmama cezasın’ şid­
detli bulmuştu.
O günün hâtıralarım rapteden
bir İngiliz muharriri, bu ziyaretten 
şöyle bahsediyordu: (... Centilmen 
bir Türk için dünyanın ilk teşriî 
meclisinin kadınlara rey hakkı ve­
rilmesi hakkındaki görüşmeleri ta­
kib etmek her haide çok enteresan 
bir fırsat olmuştur.
Müzakerelerin sonunda Mithat 
Paşa, parlak yüzü, dolgun fakat ha­
reketli vücudile galerinin merdi­
venlerinde gözden kaybolurken Ka­
marada buhranlar geçiren Court- 
ley’in haline acıyordu.) (3).
Mithat Paşa, yabancı topraklar­
da vatanının avutulmaz hasreti 
İçindeydi. Bir gün memleketine git­
mek ve bir köşesinde vazife alma­
dan ömrünün son zamanlarını ge­
çirmek istiyordu.
Mithat Paşa, memleket hakkın- 
daki düşüncelerini Şeyhülislâma, 
Teşrifat Nazırına yazmış, Teşrifat 
Nazırı, Sultan Hamidin müsaadesile 
kendisine cevablar vermişti.
Mithat Paşa, ayrıca memleketten 
bazı haberler de alıyordu. Devrin 
Seraskeri, eski Sadrıâzama müna- 
sib bir vasıta ile şu haberi gönder­
mişti: (Dolabı devletin kendilerin­
den başkası ile dönmiyeceğini Zatı- 
şahaneye biraz açtım, bunun ar­
kasını bırakmam, inşallah yakında 
bu iş hasıl olur, şimdilik bu kadar- 
cık iş’ar edin.) (4).
Hürriyet mücahidinin, kendi hük 
münden uzak memleketlerde ya­
şamasından vehme düşen II. A b­
dülhamid, Paşayı affettiğini ve Gi- 
ridde oturabileceğini bildirmiş ve 
Mithat Paşa 14 eylül 1878 de bir 
harb gemisile Hanya limanına gel­
mişti.
Mithat Paşa o gün limanda 
askerî büyük bir tezahüratla karşı­
landı.
(1) Mithat Paşanın 1877 de Lon­
drada kullandığı küçük not defteri 
ailesinde mahfuzdur.
(2) Hatıralarım, Ali Haydar Mit­
hat.
(3) Henry W. T.ucy’in A Dairy of 
tuvo Parliaments adlı eseıı.
(4) Başbakanlık Arşivi I. W (59) 
sayılı vesika.
mMİTHAT PAŞANIN
ı
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Talfte Mithat Paganın hapsedildiği ve öldürüldüğü oda
Hürriyet kavgası mağlûbiyetle 
he licelenmişti. Mithat Paşa tekrar 
esir edilmiş bir milletin, susturul­
muş bir matbuatm sessizliği işinde 
Taif zindanına atıldı.
Taifin etrafını, Padişahtan rütbe, 
nişan ve ihsan almak istiyen mu­
hafızlar ve hafiyeler çevirmişti 
Çölün İnsan vücudüne verdiği a - 
zab, memurların işkencelerile ta­
hammülsüz bir hal alıyordu.
Hicaza rütbe ve ihsanlarla tayin 
edilen yeni vali Osman Nuri Paşa­
ya saraydan verilen talimatta Mit­
hat Paşanın ve diğer mahkûmların 
(ihtilâttan menedilmesi, muhafa­
zalarına itina olunması ve firar 
etmemeleri esbabının temini) iste­
niyordu.
Yıldız taltif ve teşviklerde göğsü 
kabaran Osman Paşa, ilk İş olarak 
vaziyeti yakından tetkik ettirmek 
üzere Ömer Paşayı kumandan ola­
rak Taife göndermişti.
Ömer Paşa, paşaların uşaklarını 
çağırtmış ve paşaların bir an evvel 
ölümile kendilerinin kurtulacakla­
rını söylemişti.
Mithat Paşa 5 muharrem 1300 
tarihli ailesine yazdığı mektubda* 
bu yeni kumandandan şikâyet edi­
yor, (Bu adam bizim için muame­
lâtı tazyikıyeden eksik kalmış ne 
varsa ikmal etmiştir.) diyordu.
Muhafızın, mahkûm paşaları öl­
dürtmek tasavvuru duyulunca pa­
şalar diğer taraftan da Ciddedeki 
Ingiliz konsolosu valiye müracaat 
etmişlerdi. Bunun üzerine vali sui- 
kasdi daha meharetle yapacak a- 
damlar bularak onları muhafızlığa 
getirmişti.
Taif kalesinde hayatı devam et­
tirebilmek gittikçe güçleşiyordu, 
içtikleri kahveye zehir katmak te­
şebbüsü duyuluyor, bu defa sütle­
ri zehirleniyordu. Suikasd her an
her taraftan beklenir bir hale gel­
mişti.
Yıldız, Hicaz Valisini, hareketin­
de teşvik ediyordu. Sarayın Valiye 
çektiği bir telgrafta (Şişko Mah- 
mud ila Mithat katillerine İngilizle- 
rin fikrine göre bir müşevvik pey­
da olur da onlar dahi kemali cesa­
retle firara cüret ederler ve o sı­
rada benim namuslu ve hanedanı 
Osmaniyeye sadık olan askerlerim 
görerek o firari olan İki katili hük­
mü kanun mucibince tüfeklerinde 
bulunan kurşunlarla ketfeyleri or­
ta yerini nişan alarak şu suretle 
dahi hanedanı Osmaniyeye bir bü­
yük hizmette bulunurlar) denili­
yordu (1).
Taif kalesinde mahbusiyetlerinin 
üçüncü senesinde Mithat Paşa şir­
pençe çıkarmış ve bu çıban mahbus 
arkadaşlarının yaptıkları pansuman­
larla iyileşmişti.
Gittikçe sıklaşan tedbirler arası­
na muhafız binbaşı Bekirin emrile 
dışarıdan yemek almak ve işleri u - 
şaklara göstermek yasakları da gir­
mişti.
Taif kalesindeki zamanlarını iba­
detle geçiren Mithat Paşa artık 
ömrünün sonuna geldiğini ve cani­
lerin elinden kurtulmanın mümkün 
olamıyacağım anlamıştı. Miralay 
Lûtfi bu maksadla Taife gelmiş ve 
kışlayı bekleyen askerler çoğaltıl­
mıştı.
O gün miralayın emrile yüzbaşı 
İbrahim Ağa, Mithat Paşanın ağa­
sını çağırmış (Bu gece Mithat Pa­
şayı bitireceğiz, sana zehir verdik, 
söz verdiğin halde almadın, sen ge­
celeri Paşanın yanında yatıyorsun, 
bu gece Paşanın oda kapısını bize 
açacaksın, eğer açmazsan hakkında 
pek fena olur) demişti.
—  Arkası Sa. 4, Sü. 4 te —
(I) Şifrenin aslı Başbakanlık ar­
şivi Yıldız evrakı arasındadır.
CUMİ
Mithat Pş. nın 
hayatı
(ikinci sahifeden devam)
A fif Ağa itiraz etmiş ve yatsı na­
mazını kılıp odasına çekilmekte 
olan Mithat Paşaya (Aman efendim 
aşağıya inmeyin, sizi bu gece biti­
recekler, hep beraber oturun) diye 
zabitlerin yanında feryada başla­
mıştı.
Bunun üzerine Mithat Paşa tek­
rar yukarı çıkıp, arkadaşlarına va­
ziyeti anlatmış ve bir tedbir dü­
şünmeğe başlamışlardı. Hâdiseden 
haberdar edilen Miralay derhal 
paşaların tecridini emretmişti.
Mithat Paşayla, Mahmud Paşanın 
(Buradan bir yere gitmeyiz, eğer 
süngü ile çıkarırsanız onu da siz 
bilirsiniz) demeleri üzerine iş cid­
diyet kesbetmiş, nihayet binbaşı 
Bekir gelerek hâdiseyi inkârla A - 
rifin bu sözleri Taiften kurtulmak 
için söylediğini bildirmiş ve (Şim­
diki halde böyle bir emir yoktur, 
m*amafih asker olan aldığı emri 
icrada mazurdur) diye de bir cüm­
le sarfetmişti.
Bu sözlerden sonra paşalar odala­
rına gitmişler ve Mithat Paşa bu­
rada ailesine, son mektubunu yaz­
mıştır. Paşa mektubunda (Bu mek 
tubum ihtimal ki son mektubum­
dur. Mahvı vücudlerimiz için Der- 
saadetten yevmiye evamiri ekide ge 
lip dünkü gün dahi Mekkeden ge­
len Miralay Çerkez Mehmedin gel­
mesi bunun için olduğuna binaen 
bu kadar hücuma karşı artık ta­
haffuzun hiç bir medarı yoktur.
ihtimal ki bu mektubum varmaz­
dan evvel vefat haberimi alırsınız, 
bundan dolayı ziyade keder ve te­
essüf abestir. İnşaallah Cenabı Hak 
günahlarımızın kefaletile mazharı af 
ve merhamet ederek bir de bu yol­
da naili şehadet buyurduğu halde 
bundan büyük nimet olamaz) di­
yordu (2).
Cinayetin bu suretle o  gece iş- 
lenememesi üzerine Miralay Meh- 
med Lûtfi üe binbaşı Bekir 7 mayıs 
1884 günü kışla kapısı yanında bir 
odaya yerleşmişler ve mahbuslarm 
bulunduğu dairenin haricini lüzu­
mu kadar askerle muhasara ettir­
mişlerdi.
7 mayısı 8 mayısa bağlayan gece 
kışlada fevkalâde tedbirler alınmış, 
bütün kapılara ikişer silâhlı nöbet­
çi konulmuş, koridorlar tutulmuş 
ve gürültü olmamak üzere askerle­
re ayaklarından postalları çıkartıl­
mıştı. Bir gece evvel uşağı Arif ya­
lımdan kaldırıldığı için Mithat Pa­
şa mahbuslardan Namık Paşazade 
Ali Beyi odasına almış bulunuyor­
du.
O geceyansı bir kıta asker Mah­
mud Paşayı öldürmek üzere Paşa­
nın oda kapısını kırarken diğer bir 
kıta asker de Mithat Paşanın kapı­
şım kırmış ve Ali Beyi çıkardıktan 
sonra Paşaya hücum etmişti.
Mithat Paşa mukavemet göster­
meden teslim olmuş, yalnız gelen­
lere Allahtan korkmalarım ve as­
kerin böyle cinayetlerde kullanıl­
masına esef ettiğini söylemişti (3). 
Kalb-i viran-ı vatandan çıktı bir 
suzişli ah
Döndü Beytullaha Mithat eyledi 
teslimi ruh
— SON —
(2) Mithat Paşanın şehadeti hak­
kında Taifteki mahbuslardan Na­
mık Paşazade Ali Bey ve arkadaş­
ları tarafından yazıldığı tahmin e- 
dilen risale Mithat Paşamn 1909 da 
basılan hatıralarının sonuna konul­
muştu. Son defa Mithat Paşanın ve 
diğer mahkûmların Taife gönderi­
lişleri ve orada hayatlarına ve pa­
şaların şehadetine dair Profesör 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı tarafından 
(Mithat Paşa ve Taif mahkûmları) 
isimli bir eserde arşivde mevcud 
Yıldız vesikaları neşredilmiştir.
(3) Bit korkunç cinayet hakkın­
da İbnülemin Mahmud Kemal İnal 
(Son Sadrıâzamlar) isimli kıymetli 
eserinde şöyle demektedir, (Saray­
da mahkeme teşkil ve kâinata vel­
vele vererek alenî muhakeme icra 
olunup idam karan verildikten ve 
lütuf ve merhameti padişahî ile ce­
zaları tahfif ve nefye tebdil edil- 
dîldikten üç sene sonra menfileri 
geceyansı işkencelerle boğmak, Av 
rupada miitemeddin bir hükümetin 
değil, Afrika çöllerinde yaşıyan ak-
! vamı vahşiyenin bile tel’in edeceği 
gaddaıanc hareketlerdendir.)
Taha Toros Arşivi
